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Place  Time  Name  School 
1  18:10  Sara Trane  Washington State 
2  18:25  Chelsea VanDeBrake  Washington State 
3  18:31  Michelly Foley  Washington State 
4  18:34  Lisa Egami  Washington State 
5  18:40  Amanda Andrews  Washington State 
6  18:42  Katrina Drennen  Montana 
7  18:43  Marisa Sandoval  Washington State 
8  18:48  Morgan Dunley  Montana State 
9  18:51  Emily Farrar  Washington State 
10  18:52  Amber Nickelson  Eastern Washington 
11  18:55  Mietra Smollack  Washington State 
12  18:56  Bridgette Hoenke  Montana 
13  19:02  Kala Jauquet  Montana State 
14  19:13  Heather Haug  Montana State 
15  19:19  Rebecca Sorenson  Montana State 
16  19:27  Laura Volcheff  Gonzaga 
17  19:32  Lauren Kuennen  Montana State 
18  19:34  Ashlee Wall  Washington State 
19  19:38  Sarah Dunn  Washington State 
20  19:39  Kim Tritz  Montana 
21  19:41  Brooke Chavez  Montana State 
22  19:45  Elizabeth Slamkowski  Gonzaga 
23  19:50  Brittany Williams  Eastern Washington 
24  19:52  Aleta Jokisch  Montana 
25  19:54  Stephanie Dye  Eastern Washington 
26  19:59  Molly Funk  Gonzaga 
27  20:01  Amber Watson  Rocky Mountain 
28  20:06  Jessica Klier  Montana 
29  20:11  Christina Alexander  Montana State 
30  20:14  Samantha Campbell  Unattached 
31  20:16  Jade Johnstone  Carroll 
32  20:17  Stephanie Sipes  Washington State 
33  20:24  Corrina O’Brien  Gonzaga 
34  20:27.4  Leigh Fredrickson  Montana 
35  20:27.9  Jenne Dilts  Gonzaga 
36  20:29  Brittany O’Regan  Gonzaga 
37  20:34  Teresa Makowski  Gonzaga 
38  20:36.0  Katie Gilboy  Montana State 
39  20:36.3  Sarah Jackson  MSU Billings 
40  20:44  Shannon Bowers  Unattached 
41  20:46.1  Dianna Stanley  MSU Billings 
42  20:46.6  Madeleine Gianotti  Gonzaga 
43  20:50  Lindsey Drake  Gonzaga 
44  21:02  Kelly Downey  Eastern Washington 
45  21:08  Lauren Matthews  Eastern Washington 
46  21:16  Carrie Little  Rocky Mountain 
47  21:30  Martha Dobson  Gonzaga 
48  21:34  Molly Moore  Gonzaga 
49  21:37  Cierra Dornfeld  MSU Billings 
50  21:39  Tara Higgins  Carroll 
51  21:41  Jaycey Stahlberg  Carroll 
52  21:44  Katie Thiel  MSU Billings 
53  21:46  Tera Klein  Eastern Washington 
54  21:50  Amanda Weaver  Eastern Washington 
55  21:51  Mykel Ler  MSU Billings 
56  21:54  Carey Downey  Montana State 
57  22:19  Kristin Ballbach  Rocky Mountain 
58  22:31  Elysia Andrews  Carroll 
59  22:51  Lauren Franklin  Carroll 
60  22:53  Malori Woodford  MSU Billings 
61  22:58  April Axtell  Eastern Washington 
62  23:00  Cassie Holm  MSU Billings 
63  23:18  Caitlin Amundsen  Carroll 
64  23:34  Shantel Besel  Rocky Mountain 
65  23:41  Morgan Streeter  MSU Billings 
66  24:17  Erin Gannon  MSU Billings 
67  24:47  Kaitlin Sholder  Carroll 
68  25:20  Kelly Houston  Rocky Mountain 








Place  Time  Name  School 
1  24:44  Nick Atwood  Unattached 
2  25:04  Graydon Curry  Unattached 
3  25:12  Patrick Casey  Montana State 
4  25:13  Lynn Reynolds  Montana 
5  25:30  Michael Fisher  Montana 
6  26:03  Dan Bingham  Montana 
7  26:07  Devin McDowell  Montana State 
8  26:08  Matt Winter  Big Sky Distance Project 
9  26:11  Mac Bloom  Montana 
10  26:15  Alan King  Big Sky Distance Project 
11  26:16  Colby Litzenberger  Gonzaga 
12  26:18  Carl Nystuen  Montana State 
13  26:26  Kelvin Daratha  Montana State 
14  26:32  Dennis Brands  Montana 
15  26:40  Duncan Hendrick  Unattached 
16  26:42  Matt Bejar  Gonzaga 
17  26:44  Thomas Jodoin  Big Sky Distance Project 
18  26:48  Colin O’Neill  Montana 
19  26:50  Dan Jackson  Montana State 
20  26:54.5  Taylor Nepon  Montana 
21  26:54.8  Michael Barker  Unattached 
22  26:56  Jimmy Grant  Big Sky Distance Project 
23  27:03  Brett Withers  Gonzaga 
24  27:05  Chris Baldus  Montana State 
25  27:12  Cody Bradwell  Eastern Washington 
26  27:21  Forrest Jarvi  Montana State 
27  27:28  Sean Clark  Montana 
28  27:30  Tony Karafiat  Gonzaga 
29  27:34  Taylor Gregory  Carroll 
30  27:41  Greg Lindstrom  Montana 
31  27:42  Robbie Brooks  Big Sky Distance Project 
32  27:47  Ian Berge  Gonzaga 
33  27:53  Brian Slamkowski  Gonzaga 
34  27:56.6  Chris Boyle  Gonzaga 
35  27:56.9  Peter Fey  Carroll 
36  27:57  Patrick Moore  Gonzaga 
37  28:03  Ryan Graebel  Unattached 
38  28:05  Rory Egelus  Unattached 
39  28:15  Cameron O’Neil  Gonzaga 
40  28:25  Andy Burns  Carroll 
41  28:34  Hans Hagmeier  Gonzaga 
42  28:37  Casey Weinman  Unattached 
43  28:38  Fred Collins  Carroll 
44  28:50  Joel Harris  Rocky Mountain 
45  28:53  Jordan RealBird  Big Sky Distance Project 
46  29:02  Brendan Halpin  Big Sky Distance Project 
47  29:03  Michael O’Casey  Montana 
48  29:26  Dillon O’Fallon  Big Sky Distance Project 
49  29:32  Taylor Canfield  MSU Billings 
50  29:35  Travis Hutchinson  MSU Billings 
51  29:36  Kip Barhaugh  Unattached 
52  29:43  Tom Murgel  Carroll 
53  29:53  Kelley Miller  MSU Billings 
54  30:08  Mark Chase  Rocky Mountain 
55  30:10  Derek Enciso  Rocky Mountain 
56  30:16  Tyson Vanderby  MSU Billings 
57  30:20  Zach Depledge  Carroll 
58  30:35  John Herring  Big Sky Distance Project 
59  30:53  Taylor Bergman  Carroll 
60  31:05  Tommy Sullivan  Carroll 
61  31:14  Scott Flat Lip  MSU Billings 
62  31:41  Michael Hildebrand  MSU Billings 
63  31:47  Nick Tash  Rocky Mountain 
64  34:00  James Hopkins  MSU Billings 
65  45:06  Blake Johnson  Rocky Mountain 
